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ABSTRACTS
The  hilltop  settlement  of  the  Barasses,  until  then  unknown  among  protohistoric  perched
settlements in Ardèche, was first the subject of an archeological campaign in May 2015. This
work was part of the Collective Research Project "The fortified settlement from the Bronze Age
and the First Iron Age on the eastern slope of the Massif Central: the Departments of the Loire,
Ardèche and Rhone." A second independent study followed in June 2016. A phase of prospecting
followed by the opening of several excavations made it possible to determine various phases of
settlement on the spur. A perennial occupation of the first half of the First Iron Age could then be
diagnosed, including the presence of constructions made of light and perishable material, as well
as clear evidence of craftsmanship and food consumption. The significant presence of imported
ceramics  places  the  Barasses  site  in  the  Rhone and Mediterranean circulation and exchange
networks, which developed at the transition of the two Iron Ages.
Le site de hauteur des Barasses, jusqu’alors absent du corpus des sites perchés protohistoriques
connus en Ardèche, a fait l’objet d’une première campagne archéologique en mai 2015, dans le
cadre du Projet Collectif de Recherche « L’habitat fortifié à l'âge du Bronze et au premier âge du Fer sur
le versant oriental du Massif Central : départements de la Loire, de l'Ardèche et du Rhône », puis d’une
seconde, de manière indépendante, en juin 2016. Une phase de prospection suivie de l’ouverture
de  plusieurs  sondages  ont  permis  de  déterminer  diverses  phases  d’occupations  et  de
fréquentations de l’éperon. Une occupation pérenne de la première moitié du premier âge du Fer
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a pu notamment être diagnostiquée, avec la présence de bâti en matériaux légers et périssables,
ainsi  que  de  diverses  preuves  d’artisanat  et  de  consommation  alimentaire.  La  présence
importante  de  céramique  d’importation  inscrit  le  site  des  Barasses  dans  les  réseaux  de
circulation et d’échanges rhodanien et méditerranéen, qui se développent à la transition des
deux âges du Fer.
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